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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui (1) pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap motivasi kerja (2) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan (3) pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan (4) pengaruh 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel 
perantara. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. 
Populasi semua karyawan berjumlah 152 karyawan dengan rumus slovin 
diperoleh sampel yaitu 110 karyawan, melalui penyebaran kuesioner dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan ialah uji asumsi klasik, analisis jalur dengan pengujian hipotesis 
uji t dan uji f. Hasil uji t menunjukkan adanya pengaruh secara parsial variabel 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dan variabel motivasi terhadap 
kinerja karyawan. Sedangkan uji f memiliki pengaruh secara simultan variabel 
gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Pengaruh tidak 
langsung variabel perantara terbukti berkontribusi memediasi pengaruh gaya 
kepemimpinan dan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini akan dapat membantu 
pemimpin perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan 
dengan menjalin komunikasi yang baik, memberikan reward kepada karyawan 
berprestasi, dan melakukan pelatihan agar tidak bosan dengan pekerjaan yang 
sama. 
 




This study aims to examine and find out (1) the influence of leadership style on 
work motivation (2) the influence of leadership style on employee performance 
(3) the effect of motivation on employee performance (4) the influence of 
leadership style on employee performance with motivation as an intermediate 
variable. Research uses quantitative methods with primary data. The population of 
all employees amounted to 152 employees with the Slovin formula obtained a 
sample of 110 employees, through questionnaires with sampling techniques using 
random sampling. The data analysis technique used is the classic assumption test, 
path analysis by testing the hypothesis t test and test f. The t-test results indicate a 
partial effect of leadership style variables on employee performance and 
motivation variables on employee performance. While the f test has the effect of 
simultaneously variable leadership style and motivation on employee 
performance. The indirect influence of intermediary variables is proven to 
contribute to mediating the influence of leadership style and employee 
performance. The results of this study will be able to help corporate leaders in 
improving the performance and motivation of employees by establishing good 
communication, giving rewards to outstanding employees, and conducting 
training so as not to get bored with the same job. 
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